









The Adopted Son System in Samurai Society and
Its Effect on Social Mobility : Analysis of
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表1清 末藩士の家格階層
家格 1785年 1820年 1830年 比
家老 3 2 3 o.s%
中老 2 o.o%
番頭 2 1 0.3
馬廻 48 49 40 11.1
中小姓 54 46 44 12.2
手廻 51 45 45 12.5
並手廻 12 13 !3 3.6
坊主 12 10 11 3.0
無格 1 o.o/
小計 184 166 157 43.5
足軽 冖 一 81 22.4
厩之者 一 一 20 5.5
中間 一 一 75 20.8
船手 一 一 7 1.9
大工 一 一 14 3.9
細工人 一 一 7 1.9
小計 一 一 204 56.5
総計 一 一 361 100.9
??????????? ???????
?? ??
? ?? ?。 っ 、? ????? ??? ? 。??? 、 ????? ? ? ? ????っ?。 、
出典:「清末藩分限帳」
表2清 末藩士の禄高構成













































































































(空白) 2 1 1 15 3%
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出典:「 清末藩分限帳」
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藩士社会の養子と階層移動
??っ????、??????????????。??、 ???? ????????? 、「 」?「 ??」 。? 「 」
?? ??
????? ????? 、?ッ? 、 ??? ?? ? 。?????
?????????、?????っ??
????。 、 「 ? 」???、 ??? ?? ? 。 ????っ?、 ? ???? っ ー???? ? ? 。 っ????? ? ?? ? ? 。?? ? 。 、???? ? ? ? 。??? 、????? 。 、
????????????。??? ???? 、 ? ? ?、 ??? ? 、 」??????? 。 ? ?? ??????? ???? ? 、???、? ?? 。??、 、??? っ ? 、
?? ??
??? ? ? 。????? 、?、??? ? ??。 ???、? っ 。??? 、 ? ???? ? ? ? 。?? ?? ?? 。??、?? ?????? 。?? ? ? っ 。
?????、????????????、
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??????????????。????、??? ? ? ?? ?????? ? っ 。 、???? 、 ? ?? ?、?? ? 。?????
??????????????????
?、??? 、? ?? ????ー ? 。? 、???? っ?。??? ? ?。 ?????? ? 。??、???? ? 。 、??? ? ? ? ??。 ? 。?? ?? ? っ??。? ? ? ?????? ?。?? 。 ????? っ 。
?????????????????????? 、 ? ????。 ? ? ? 。???? 、 ? ???、? 、???。? 、 ? 、???? ? ??。 ?? 。?????? 、??? ? ?? 。 ????? 。???? 、 、 、 ??、?????? ?。?? ? 。 、??????、? ?。? ?? 、????? ?っ?????????。 ? ?、?????????? 、 ???? 。 、????
????。???????????、??????? ?? ? ? 。???? 、 ??? 、????、 ????? ??? っ 。??? ?
?? ??
??? 。?? 、??????。?? ??、????っ? ? ? ? 、 ??っ????? 。
??、????っ??????????
?????。 、???っ ??? 。????? ?? 「 」「
?」?、?????????????
???。? ? っ ????????? 、? 「 」??? ? ? 「 」
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????????。???????????、 ??? ? ? ???。 ? ? 、???、? ??? ? ?。??、????、 ? ? 。表3養 子 率
?っ????、??????????????? ?? ? ? 。??? ?「 ? ? 、 ??????、 、 ?
?? ??
??、? ? 」???? ? ?
年 実子 養子 孫 再勤 女子 不明 合計
1650^一1699 8 4 12
1700^一1749 29 23 1 53
1750^一1799 53 27 1 1 82











?????。????「 ??????」? ?? ?「 ? 」 ????? ? ? ? 。????、?っ?。? 、? ? ? 、?????、
年 実 子 養 子 小計 記載無
同姓 異姓
天 明5(1785) 57.8 5.8 36.4 173 11
文 政3(1820) 62.7 6.8 30.4 161 5
天保 元(1830) 58.3 4.6 37.1 151 6
安 政5(1858)頃 62.5 4.6 32.9 152 13
合 計 60.3 5.5 34.2 637 35





?? ?? ?? ???? ?? ?〜? ?? ?
???????? ??
??????
??? ?? ?? ?????
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寺・医者 計清末藩内 長府藩 萩 藩 その他毛利系
毛利系
以外
1785年 59 z 2 3 0 2 73
1820年 55 3 1 1 0 0 60
1830年 50 3 6 2 2 0 63
1858年 頃 51 3 2 1 0 0 57
計 215 16 11 7 2 2 253
85.0%6.3% 4.3% 2.8% o.s o.s% 100




武 士 非武士 不明
計
清末藩





1785年 1489 12 2 2 2 28 351 184
1820年 2477 27 2 2 4 8 22 166
1830年 1661 22 2 2 2 5 471 157
1858年 頃 1465 18 2 1 1 2 62 165
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????? ? 。?????? ???? ー 、????、 ?っ? ? 。 、????? 、 ? ??っ 、?? 。????? ? っ 、????、 ??? 、?? ?? 。 、???? ? ??、??。「??? 」 ? ????。????。
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????? ?。 、??
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養父/実 父禄高 1820年 1854年 計
2.1倍 以 上 1 0 1
2.0-1.6倍 3 0 3
1.5-1.1倍 6 7 13
全 く同じ 13 9 22
1.5-1.1分 の1 6 12 18
2.0-1.6分 の1 6 6 12
2.1分 の1以 下 4 4 8
計 39 38 77
表8家 格間の異姓養子移動(1820年)
本人
～役目通 中扈従 手廻 並手廻 坊主 計
実
父
～役目通 10 4 1 15
中扈従 3 8 1 1 13
手廻 1 7 2 2 12
並手廻 1 1
坊主 1 1 2
小計 13 13 9 4 4 43




計 14 15 11 4 5 49
??、????????????????????。? 、 ??? ???? ? 。???? ??
?? ??
? ???? ? ? ? 。 ??、??っ?? 。
出典:「 清末藩分限帳」文政3年 註:1785年 帳は格名 「役目通」
を 「馬廻」とする。同姓養子6例 を除 く。
 
????????????っ?。????????? ????? ???っ??? ?? 、??? っ 。?????????? ????? ???? 。
????????????????????? ? ? ? ??、 ?????? っ??っ?? 。 ? ? ????っ 、???? ?? っ ???っ?。???????? ?? 。????? ? 、??????、 ????。
??、???????????????
?。??? 。???????????。? ? ? っ??、?? ?、?? ????? 。??、 ? ??? ???? ? 。 、
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??????、?????????????? ? ???? 。 、??? ? ?? ??? 、???????? ? ?????。 〜表9禄 高の相関係数
1820年 1854年
相関係数r n 相関係数r n
本人×父 0.856*** 149 0.806*** 138
本人×母の父兄 0.748*** 62 0.570*** 63
本人×実父 0.740*** 43 0.661*** 41
本人×実母父兄 0.615** 25 0.35? 31
養父×実父 0.716*** 39 0.632*** 37
父 ×母の父兄 0.775*** 56 0.451*** 62
実父×実母父兄 0。888*** 22 0.448* 29
有為水準0.1%***1%**5%*
????????????????、??????? ??? ? ? ?。 ??、?????、??????? っ 、??っ ? 。????? ? 。
???????????????、??
????? ???。??? ?? ? ? 、?? ? 。??? ? 、????? ? っ 。???? ? ???? ? 。 、 、?????、 ??、? ? ? 。???、????? ? 。????、??? ? ? 。
?????????????、????
???????????????????。????????? ??? ?、?????? ???? 。 、??? 、 ????、 ? 、??? ???、 ? ???っ?。? 、 ???? ? ? 、???? ? ? っ ???? 。 ?????、 ?????。 ?????? ? ???? ?????? 、 ???? 。?? ? 、
?? ??
???。 、????? ?? ? ? 。
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?????????????、???????? 。??? 「 」 ??。??? 、? ? ??
? ? ??
????? ?? 、??? ? ? ??、 ?っ?。
???、??????????、???
?????? ??? 、????。??? ? 、???? 、 、 ???? ? ? 。????? 。 、???????????? ? 、
? ? ??
???? 。 っ????? 。 ???? っ 。 、????? ? ? っ
?。??、???????????????? ? ??? ? ? ????? 。?? 、 ????? ?? 、 ? ??? ?。 、 ???? ?、???? ? 。 ? ? 、???? ????? 、 ?????? 。????? ?
? ?????????????、??
????? ????? ??? っ 。??、 ????? ?? 、?? ?? っ 。????、 ?? 、????? ?〜????? っ 。 、
??????、???????????????? ?? ???っ?? っ ?。????、 ? 、? ??っ??? 。??。?? ????、????? ? 。??、 ? っ 、?? ?? ? 。 、?? 、? 。??? ? 、? ? ? ? 、? ??? ? 。 、???????? ? 。 、????? ?? 〜???っ 。?? 、? 、???? っ 。 、??? ? ?っ???。
??、????? ????、????
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実父兄禄高 一→ 本人禄高 ⇒ 本人禄高








実 父 兄 禄 高
図2清 末藩士の地位達成過程
??????????????? ? 。?、??? 、????? ????、????。
????、??????
??、?? ??????? ?? 。??、「 ? 」??? ? 。




?????????????????。??、 ?? ???、 ? ???? ?、??? ? 。 、??? ? 、??? ?、???? ???? 、 ????? ???? ? ???? ?。 、???? ? 、 ???? 。 、????? ???? ? 、 ???? ? 、??? 。 、???????、 、 ??????。
?、?
??????????????????
?????????。?????????、??? ??? ???? ???????? 。 、????? 。 、???? ?????? 。 っ 、???? ? 、???? 。 、 ???? ? 、?????、?????? 。 ? 、??????? ?。
?????????????「 ????
????? 、 、???、 ? ? 」???? っ 。 ?っ 、???
っ???、???????、?????????? ? 。?????、 ?? ?、??? ????? ? 。?? ? 、 ? ?「 」????っ 、 「 」 っ
?? ??
???? 。 、???????、 っ 。????? ?、??? ? っ ?。??? ? 、????? ? 。 、?? ?????、?? ? っ 。?????、 、??? ? 、 っ?。?? ?っ?。? 、???? ? っ 。??????、? ? ? ????
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???????????????っ?。????、 ? ?????? ? 。??、 ? ? ?、 ? ???? 「
? ? ??
??」 。? ?????? ?、???? 。 、????? っ 。??? ? ?、 ? ???、 ?、 っ 。????? 、 ????? ???? 。 ???? 、??。 ?、「 、 ???? ? ?? 、???? ?? 」????? 。 、 っ 、???????? っ 。???、
?、??????????????????っ?。????、?? ? ?????? ? 。????、 ? 、 ?
?? ??
?? っ?? 。???? 、 ???。?? ?、???、?? 。??? ? ? っ??? 「 」??? ? ? ? 。
??、????????っ??????
????? ?っ 、??「 」?。??? ? ? 、????? ?? 、???? 。 、???? 、 ?????? … 。?????、?。 ? ?。?????
表10清 末藩士の取立状況
藩主 襲封～致仕 期間 取 立 時 の 家 格
その他
不 明 合計～物頭 馬廻 中小姓 手廻 並手廻 坊主
元知① ^一1653 3 3 8 8 1 7 30
元知② 1653^一1683 30 1 3 5 1 5 15
元平① 1683.171330 2 6 3 1 12
元平② 1713^一1729 16 1 1 1 1 4
政苗 1729^一1775 46 1 1 2 3 7
匡邦 1775^一1818 43 1 2 1 4
政明 1818.1818 0 0
元世 1818^一1845 27 1 1 1 3
元承 1845^一1849 4 3 3
元純 1850^一1871 21 2 3 5
不詳 2 2 4 1 9
合計 3 6 24 20 7 18 14 92
註:元 知①と②は清末立藩前後、元平①と②は長府清末藩合併前後
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??????。??、???????、???? 、 ? ????? っ? ? ??、? ? 、????? ?? ? ?っ???。?? ??、? ?????? ???? ?。?? ? ???? ? 。????? ?、 ??、? ? 。 、??? ??。? ?、 ????? 、? 、???? ? 。????? 、 ?っ? ? ??????? ??。
???????????????、??
????? ???? ?????。?? ?、
????????????っ???????? っ 。 、?、? ? ? ? ????、? ? ? ?? ? 。????? ????? 。 、???? 、???っ 。…
?? ??
「 ? ? ?? 」 ????? っ 。??? ??? 、??? 、 、??? ? ー????? ?。 、???、????、 ? ???? 。????、 。???? ?? 、 ?? 、????? 、 ? ? っ????。 、 、???? 、
?、???????????????????? ? ? 。??? 、????
???????????????っ?、
????? 、????? ? ?、? ? ???っ?? 。 、 ???? 、 ?? ?? ? ?????? ?っ 。?、 ?? っ 、??っ ? 、? ????? 、? ? っ???。? ???? 、? ???????。? ?、 、????? ? 。
? ? ??
????? ? ?? 。???、 、 ???
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????っ?????。???????????? 、? ? ? ????っ 。
??????????、「 ???」??
??、?? ? ?? ? ???? ??。? 、?? ? 、???? 。 、???? ???? ? ???っ? 、 、??? 。????? ?、??? ? っ 、 、??? ?、?っ?? ? ? 。?? ? ??「 ??????? ????
?????? 『 ????????????』 ? 、 ??? 、??? 、? ?
? ?????『 ???????』????
??? ?、?????、? ????
? ??? ?『 ????
?』?? 、? ? 、?? ??? ?、 ? 「 ??? ? 」 、「??、 ??? 、『 ?? 』?? ? 。 」 ?。
? ??????「 ????????
?っ?ー」 『 ? ???、? ?? 』??? ? ? 、 、?? 、?
? ??????「 ?? ?
???? ? ????」ー? 『 ??』 ?? 、??????↓ ? ? ?」? 『 』 、???『 』 、 ?、???ー? ??
? ?????「 ????????????
????? ? ? 」 『?』? 、 ?? 、?』?
? ???????、? ???。???「 ??
?〈 ????〉?」? 『 ????』? ?????? ?
? ????? ?? 、 ?『
???? 』 、? ? ?、???。 、 『?? 』 、 。?? ? ? 、 ? 『?? 』?? ??? 、? ?? 、 。?、?? 、 、?? ? 。
? ??????『 ?????』? ????
? ?? 、 、??、? ? ??? 。?? 。




? ? ????? ?? ?「 ?
???? 」 。
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? ?? ???? 、 、
『 ??? 』 ?
? ? ??「 ???」?????『 ?????』
????????????。????????? 、 ?。??? 「 ? ?」
? ? ???????「 ?? ?
??????、? 」 。 ?っ? ? 。 、???。
? ? ????「 ???? ? ー
???」? 『 ? 』?、? ?、 ?
? ? ??『 ?? 』 、 ?? ? ?『 ? 』 ? ? 、
???
? ? ?? ? ? っ???
????、 ????? ? 。?っ?、 ???? ? 。
? ? ?????? 、 ??? ? ?『 』 ? 、?? ? 「 ? 」 ? 「
??????????、??? 」 ?。??? ?
???????っ???、????????? ? ?「 」?? 。
? ? ?????????????「 ????
???? 、 ??? 、??? ???、? ????? ??????? ? ?? 」? 『 ? 』 、 ??? ??。
? ? ????????????? ?? ?
???? ? 。?? 。?? ??? 。?? 、?? 。
? ? ?????『 ?????』 ???
???、? ?
? ? ??? ?ィー 、
???? ? っ?、?? ? っ 。
? ? ???????? 、
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????????????????。???? 、 ????? 。
? ? ??????『 ??????』???、
?????、






? ?? ?? ?????? ???? ? ???? ?、?
??????????????????? 、?、 、?? ? ? 、?? 、 、?ヶ??、? 、???? 、?? ? 、?? 、 、 ? ??? 、??、? 、 、???? 「 ?
?」
? ? ??????『 ??????????
?』??? ?、?????、????????
? ? ???? ??? ? ? ?? ? ?
? ??? 〉? ??? ? 。 。 。 ??? ???? ????? ? ?『 ? 』???、? ?
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